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Livres reçus de mars à décembre 2010
ABSALON (Patrick), Niki de Saint Phalle, Éditions Serpenoise, 2010, ill. 199 p.
[B 9672]. ISBN 978-2-87692-84.
Catalogue de l’exposition au Château de Malbrouck.
ARNOULD (Jacques), Les moustaches du diable, Éditions du Cerf, 2003, 213 p.
[B 9704]. ISBN 978 2 204 07188 8.
Lorsque la foi se frotte à la science.
BONGIOVANNI (Richard), Une carrière de haut-fourniste à l’usine de Thionville,
Fensch Vallée éditeur, 2008, ill. 294 p. [C 3743]. ISBN 978-2-916782-21-8.
BRASME (Pierre), La Moselle et ses artistes, Éditions Serpenoise, 2002, ill. 285 p.
[B 9661]. ISBN 978-2-87692-54.
BURON PILÂTRE (Philippe), Lorraine fille de l’air, Éditions Serpenoise, 2010,
ill. 167 p. [B 9670]. ISBN 978-2-87692-2-814-5.
Les grandes pages de l’histoire de l’aviation en Lorraine.
CAROLUS-CURIEN (Jacqueline), Médecins et chirurgiens de la Lorraine ducale
au fil des siècles, Éditions Serpenoise, 2010, 197 p. [B 9678]. ISBN
978-2-87692-83.
COCHET (François), États-Unis : postures américaines, réceptions françaises,
Crulh éditeur, 2010, [B 9705]. ISBN 2 85730 047 6.
COLLECTIF, À bout de souffle, Edit SPW 2008, [C 3735].
Catalogue de l’exposition Le verre soufflé-moulé des origines au Val-Saint-Martin.
COLLECTIF, 150 joer eisenbunn zu lëtzebuerg 1859-2009, édité par les Chemins
de fer Luxembourgeois, ill. 183 p. [C 3751]. ISBN 978-2-87996-60.
À l’occasion de leur 150e anniversaire.
COLLECTIF, Du Pater Europæ aux pères de l’Europe, Silvana Editoriale, 2010,
103 p. [B 9703].
Histoire du prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle.
COLLECTIF, Bibliographie courante de la littérature Luxembourgeoise, édité par le
ministère de la Culture luxembourgeoise, 470 p. [B 9733].
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COLLECTIF, Papiers de Jean Zay, 230 p. [B 9726]. ISBN : 978-2-86000-345-2.
Carnets de la vie politique de Jean Zay.
COSSALTER (Angel), Le tour de France à Metz, Éditions Serpenoise, 2010, 95 p.
[B 9713]. ISBN 978 2 87692 794 0.
DAUGERON (Bertrand), Annuaire du Conseil d’État, Collection naturaliste entre
Science et Empire 1763-1804, 2010, 232 p. [B 9731]. ISBN 978-2-85653-641-4.
DESMONS (Jacqueline), Mille et cent Croix en Lorraine méridionale entre Meuse
et Moselle, Éditions CREER, 2009, 286 p. [B 9729]. ISBN 978-2-84819-099-0.
DIDIER (Jacques), Des moissons tachées de sang, Lorraine 1914, Éditions
Serpenoise, 2010, ill. 168 p. [B 9679]. ISBN 978-2-87692-84.
Les deux batailles des 19 et 20 août 1914 dans la région deMorhange et Sarrebourg.
DUPOND (Renato), Metz, place de la République, Éditions Serpenoise, 2010,
80 p. [B 9709]. ISBN 978 2 87692 859 6.
Deux cents ans d’histoires de fouilles archéologiques.
FÈVE (Frédéric), Oiseaux de Lorraine, Éditions Serpenoise, 2010, 318 p. [B 9712].
ISBN 978 2 87692 860 2.
Les identifier, les observer, les accueillir.
GÉHIN (Pierre), Rencontre au sommet, Éditions Serpenoise, 2010, ill. 93 p.
[B 9682]. ISBN 978-2-87692-850-3.
Histoire des sentiers des sommets des Hautes-Chaumes.
GOETZINGER (Germaine) et CONTER (Claude), Dictionnaire des auteurs
luxembourgeois, 697 p. [B 9730]. ISBN : 978-2-919903-20-7.
GŒURIOT (Kévin), Nous attendions l’aurore, Éditions Serpenoise, 2010, 143 p.
[B 9706]. ISBN 978 2 87692 856 5.
Témoignages, durant les deux guerres mondiales.
HAMMEL (Sylvie) et HÉGO (Laurie), Un jardin en Moselle, Éditions de la
Bellevière, 2008, ill. 124 p. [B 9673]. ISBN 978-2-95271-10.
Itinéraire botanique pour aller à la rencontre des jardins.
HART (Christine) et BRUYÈRE (Marie), Magie des épices, Éditions Serpenoise,
2009, ill. 126 p. [B 9684]. ISBN 978-2-87692-826-8.
HOCH (Philippe), Le Musée de Vic-sur-Seille, édité par le Conseil général de
Moselle, 2010, 111 p. [C 3792]. ISBN 978 2 35475 030 5.
Chronique d’une renaissance.
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HOFF (François), POLLINO (Bernard) et POCHON (Francis), Metz 1870, les
monuments commémoratifs des champs de bataille, Éditions Ysec, 2009, 195 p.
[C 3794]. ISBN 978 2 84673 005 5.
JANNOT (Mathilde) et MARTIN (Philippe), Metz, Guide, balades et découvertes,
Éditions Serpenoise, 2010, ill. 582 p. [B 9681]. ISBN 978-2-87692- 834-3.
KAZEK (Kévin Alexandre), La croqueuse de mal, Éditions Serpenoise, 2010,
111 p. [B 9664]. ISBN 978-2-87692-841-1.
Roman policier sur les terres de Malancourt-la-Montagne... au XIIe siècle.
LABRUDE (Pierre) et CALLANQUIN (Jacques), Les dispositifs médicaux et les
accessoires, Éditions Pharmathèmes, 2010, ill. 207 p. [B 9683]. ISBN
978-2-914399-3.
LAPARRA (Jean-Claude) et HESSE (Pascal), De Verdun à Spa, le favori du
Kronprinz, le Sturm bataillon Rohr, 1916-1918, 144 p. [B 9732]. ISBN 978-2-35250-
166-4.
Divers aspects d’un bataillon d’assaut allemand.
LAURENT (Serge), La lyre et le Parnasse, Edilivre-Coup de cœur, 2009, 250 p.
Poésie [B 9668]. ISBN 978-2-35335-317-0.
LEDURE (Yves), La rupture, Éditions Lethielleux-Group, 199 p. [B 9736]. ISBN
978-2-249-62126-0.
Christianisme et modernité.
LEROY (Clémence), transcrit par BELIN (François), Sous le joug, 2010, 405 p.
[C 3750].
Journal de guerre d’une institutrice 1914-1918.
LEXA-CHOMART (Annette), Lettre à Lucien Guénot, Gérard Louis éditeur,
Haroué, 2009, ill. 155 p. [B 9669]. ISBN 978-2-914554-99-0.
L’homme et ses idées au travers d’une méditation sur le vivant et l’évolution.
MARQUE (Paul), Combattants des deux guerres, Éditions Serpenoise, 2010,
233 p. [B 9666]. ISBN 978-2-87692-831-2.
Souvenirs du père de l’auteur, sur deux guerres, la résistance et la libération
de la Lorraine.
MOUILLERON (Patrick), Le lycée Georges de la Tour 1910-2010, Éditions
Serpenoise, 2010, ill. 143 p. [B 9685]. ISBN 978-2-87692-849-7.
MUNIER (Bertrand), AS Nancy-Lorraine, Histoire d’un club, Éditions Serpenoise,
2010, ill. 285 p. [C 3753]. ISBN 978-2-87692- 835-0.
Histoire d’un club sportif au fil des saisons depuis 1935.
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NAUROY (Gérard), Ambroise de Milan, Jacob et la vie heureuse, Éditions du Cerf,
2010, 645 p. [B 9714]. ISBN 978 2 204 09348 4.
PEIFFER (Jacques), Longwy des émaux et des oiseaux, Éditions Serpenoise, 2010,
199 p. [B 9714]. ISBN 978-2-87692-863-3.
PIOVESAN (Daniel), Jean Cocteau et les vitraux de Saint-Maximin, 2010, ill. 47 p.
[C 3752].
POULAIN-GIORGI (Mireille), Prof à Villerupt, Éditions Serpenoise, 2010,
190 p. [B 9710]. ISBN 978 2 87692 837 4.
Journal, évolution de la mentalité des élèves.
ROLAND-MARCEL (Pierre), Des bureaux ministériels à la boue des tranchées,
Texte présenté par COAST (Marie-Pierre) et BRASME (Pierre), 285 p.
[C 3799].
Carnets de guerre d’un haut fonctionnaire, capitaine de réserve.
ROSA (Steve), Déviances, Éditions Serpenoise, 2010, 246 p. [B 9665]. ISBN
978-2-87692-829-9.
Pièges sournois, chausse-trapes, tous les éléments d’un roman policier.
ROTH (François), Robert Schuman, 1886-1963, une vie, publié par la Maison
Robert Schuman, 2010, ill. 67 p. [B 9674]. ISBN 987-2-35475-028-2.
Du Lorrain mosellan au père de l’Europe.
SCHATTNER-RIESER (Ursula), Recherche de philologie hébraïque et araméenne,
EPHE, 2010 [C 3793].
Sélection de travaux scientifiques et quelques inédits.
SCHUMACKER (Pierre), de l’Institut grand-ducal (Luxembourg), Quand deux
trains se croisent, peintures, 132 p. [B 9715]. ISBN 978 2 87996 781 3.
SIMON (François-Xavier), Terreur à Nancy, Éditions Serpenoise, 2010, 206 p.
[B 9711]. ISBN 978 2 87692 2787 2.
Roman policier.
SINAPI (Christine), Crises financières et gouvernance mondiale, 2009, 395 p.
[C 3800].
Intégration financières des économies émergentes et crise d’illiquidité, une
analyse en termes de fragilité financière internationale.
Prix Sciences économiques et juridiques de l’Académie, 2 décembre 2010.
SONTAG (André), Avant que l’aube ne renaisse, Éditions Thélès, 2010, 267 p.
[B 9728]. ISBN 978-2-303-00291-2.
Témoignage d’un Mosellan de 18 ans, pris dans la tourmente de 1940-1945.
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STREITH (Jacques), Haute-Alsace et l’enseignement supérieur, Éditions Presse,
2009, 357 p. [B 9737]. ISBN 978-2-86820-394-6.
TRUTTMANN (Philippe) et LISCH (Frédéric), Muraille de France ou la Ligne
Maginot, Éditions Gérard Klopp, 2009, ill. 446 p. [C 3736]. ISBN 978-2-
911992-6.
Prix de l’Académie, Histoire, le 5 décembre 2010.
de VILLEPIN (Patrick), Dictionnaire biographique et généalogique des chevaliers
de Saint Hubert de Lorraine et du Barrois 1416-1852, Éditions Mémoires et
Documents-Versailles, 2010, ill. 450 p. [B 9680]. ISBN 978-2-9533755.
VINCLER (Jeanne), Communautés juives en péril, Alsace-Lorraine, 1933-1939,
Éditions Serpenoise, 2010, ill. 228 p. [B 9671]. ISBN 978-2-87692-842-8.
Histoire des juifs clandestins hébergés à la Seconde Guerre mondiale.
WENDEL (Hermann), Souvenir de jeunesse d’un Messin 1884-1904, Morési,
Metz, 2010, 169 p. [B 9735]. ISBN 2-9524750-1-6.
WEYLAND (Albert), Moselle plurielle, identité complexe, Éditions Serpenoise,
2010, 189 p. [B 9707]. ISBN 978 2 87692 833 6.
La Moselle, terre de paradoxes, construit son unité à travers son identité.
WITTENBROCK (Rolph), Histoire de Sarrebruck, en deux volumes, Éditeur :
Sarrebrücken Druckerei und Verlag Gmbh Sarrebrücken, ill. 731 p. et 721 p.
[B 9675]. ISBN 3-930843-41-2.  
